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　　进入新世纪后 ,世界各国政府纷纷推出了新的减税计划和
方案 ,并有形成新的减税浪潮的趋势。从我国的情况看 , 以增
发国债为主的积极财政政策将要逐渐淡出 ,这在客观上给我国




早在六七十年代 ,美国经济学家乔根森 、桑德莫 、霍尔等就
提出了标准投资成本理论模型① , 并开始利用其研究税收政策
与投资行为的关系。
该模型指出 ,在某一个特定的阶段内 , 企业将不断地进行
资本的积累 ,当资本的边际收入等于资本的使用成本(资本的





假定 c=资本成本 , q=资本品价格 , r=市场利率 , δ=折旧
率 , u=企业所得税税率 , z=价值 1 元的资本品将来的折旧扣













z=΢(1+r)-tδ(1+δ)-t=δ (r+δ) …………………… ③
第二种情况:当允许企业按全部资本存量扣除利息时 , 那
么
y=΢(1+r)-t r(1+δ)-t=r (r+δ) …………………… ④










由⑥式可知 ,当α+δ时 z＊+y=1 ,企业所得税为中性。当
时α>δ时 , z＊+y>1 企业的资本成本减少 , 从而会刺激企业的
投资。反之 ,则会减少企业的投资。
在实际情况中 ,各国一般不允许企业将估算的融资成本加
以扣除 ,因此影响企业投资的税收政策普遍集中在改变 z 的方
面 ,要影响 z 广泛采用的就是加速折旧和投资抵免的方法。加
速折旧就是通过降低实际折旧率δ为α使 z＊=α (α+r)<z 来
达到降低企业资本成本的 ,继而促进企业投资。投资抵免则是
通过对于企业的投资的一定比例允许其在现有税负中扣除 , 如



































z=δ (r+δ), 通过加速折旧法是使δ减小 , 从而降低企业的资
本成本。投资抵免则是调整扣除比例 k 达到改变 z=k+(1-
k)δ (r+δ)的值 ,进而降低企业的资本成本。二者比较 ,后者具
有操作简便刺激作用强的特点 , 也因为此 ,投资抵免对于财政
收入的影响也要大于加速折旧的影响 , 另外 , 投资抵免是以企
业存在现有税负为前提的 ,因而对于没有税负的企业不具投资
诱因。鉴于这些原因 ,世界各国对于投资抵免的使用都相当慎








加速折旧方法中 ,普遍使用的是直接缩短折旧年限的方法 , 在
有关加速折旧的 10项规定中有 8 项这样进行计算并且存在许














机的机械企业 、飞机制造 、汽车制造 、化工生产 、医药生产企业
的规定 ,基本上属于“面”的规定而没有“点”的规定。这就很难
对企业的投资决策产生相应的影响及进而使政策的导向作用
下降。对比来看 ,在日本的相应规定中 , 对于可以进行加速折
旧的企业和产品以及折旧的使用以及折旧比例都做了明确的
规定 ,如海洋运输公司使用的钢造船舶 , 期初折旧 14%, 零售 、





是 ,对于电子 、飞机 、汽车 、化工 、医药等产业企业和经国家批准
可以使用双倍余额递减法和年数总和法;二是 , 对于促进科技
进步 、环保的投资项目可以缩短折旧年限;三是 , 企业购进电子
计算机软件及相关的固定资产也可以相应地缩短折旧年限。
从这三方面来看 , 加速折旧的应用较宽 , 没有形成对相关产业
发展的排序 ,因而也就体现不出重点发展的对象。其次 ,对于
鼓励企业使用和开发环保和高技术产品的政策规定得不够具













产品技术开发 、零部件加工的企业的折旧力度 , 尤其要大力地
扶持零部件生产企业的发展。(3)针对我国农业劳动生产率低
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